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墨 西 哥 近 几 年 经 济 增 长 迅
速，2012 年 GDP 高 达 1.18 万 亿





织（OECD）等 组 织 的 成 员 国，在
国际舞台上开始扮演越来越重要
的角色。 墨西哥的援外工作开始
于 20 世纪 70 年代，但直到 2011
年， 墨西哥政府才通过立法确定
成 立 墨 西 哥 国 际 发 展 合 作 署









































































合 作 总 理 事 会 （General Direc-




1988 年 5 月 11 日， 墨西哥
政 府 将 国 际 合 作 （International
Cooperation） 作为外交政策的重
要组成部分写进了墨西哥宪法的





rectorate of Scientific and Techni-
cal Cooperation，DGCTC）；第 二，




















2011 年 4 月，墨西哥政府批
准建立墨西哥国际发展合作署，






管 理 机 构 主 要 出 于 以 下 几 点 因
素：
1.明确发展援助的法律地位
墨西哥 1988 年 5 月 11 日将
国际发展援助作为外交政策的重
要组成部分写进了墨西哥宪法的
第 10 章第 89 条， 但一直没有建
立 专 门 的 发 展 援 助 管 理 机 构 ，














































步上升。 从人均 GDP 来看，墨西
哥 已 经 十 分 接 近 发 达 国 家 水 平
（见表 1）， 从某种程度上代表了
墨西哥国家实力的增强。 但是从










与 墨 西 哥 的 对 外 战 略 紧 密 联 系
的，主要表现在以下几个方面：第
一，在南南合作框架下，墨西哥加
























Technology Institute for Water,
IMTA）和中美洲和巴拿马国家水
资 源 区 域 委 员 会 （the Regional
Committee for Water Recource of

























































































































1. 如何应对和看待 DAC 的
经验和建议
尽 管 墨 西 哥 是 OECD 成 员
国和 DAC 观察员，但在 20 世纪




































































































虽 然 制 订 法 律 以 及 设 立 专
门 的 发 展 援 助 机 构 等 措 施 改 善
了墨西哥的发展援助状况，但是
















会（CONAGUA）、生 物 多 样 性 委
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